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収 入 の 部
前年度繰越金 157，500 
ぷ~ζ 費 749，000 
カ ンノf 86.870 
雑収入 67，840 
(集会参加費・会報売上等)
言十 1.061.210 
支 出 の 部
集会費 58.940 
~ 報 344，940 
維持費 223，600 
ち り し(4，000枚) 17，850 
名 簿 75，400 
中間年関連行事 30，737 
教組アンケー卜 15，360 
婦選会館設備への寄附 5，000 
雑 費 95，820 
計 867，659 
翌年度繰越金 193，551 
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80年度の繰り越し金 193，551 
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5十 1，193，551 
支 出 の 部
集 メ三五泳 132，000 
(会場費・宣伝・謝礼)
~ 三 報 474，000 
(印刷・運微・発送)
維持費 309，800 
(事務所代アノレバイト)
世話人会連絡費 21，000 
調査費 100，000 
日本大会連絡会分担金 10，000 
雑 費 40，000 
予備費 106.951 
5十 1，193，551 
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ピ ン ク 3 1 4. 164 
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なぜ女だけ 81， 600 54. 400 27， 200 
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